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BoM 0.5625 x 0.3750 (-Mar.15) 40kml70卜Mar.15)0.3516 x 0.2344 (Mar. 16・） 25kml70 (Mar. 16) 
CMA 0.2813 X 0.2813 T,639L60 （約30恥m)
CMC 1.0x 1.0 25km LSO 
DWD 0.25x0.25 13kmL90 
ECMWF 0.125 X 0.125 T,1279L137トMar.7）（約16km)01280L137 (Mar. 8-) （約9km)
FRN 0.5x05 T,1198C2.2L105 (7・33km)
JMA 0.25x0.25 T,959L100 （約20km)
KMA 0.3516 X 0.2344卜』un.30) 25kml70 （ーJun30) 0.2344 X 0.1563 (Jul.1-) 17恥ml70(Jul.1寸
NCEP 0.5 X 0.5 T1534L64 （約13km)
NRL 0.5x 0.5 T425L60 （約31km)
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図62016年9月 17日12UTCから20日12UTCにおける500hPa高度［m］（上）、海面更正気圧［hPa］（下）と台
風第 16号の予測進路（共通）。黒線は17日12UTC初期値での予測値、緑線は解析値、カラーは予測値からの
解析値の差分（赤色が正）、ドットは予測進路を表す。
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